





























2）  My deepest gratitude to Carl Murray.



































3）  Keith Jeffery, ‘The British Army and Ireland since 1922’, in Thomas Bartlett and Keith Jeffery, eds., A 
Military History of Ireland, (Cambridge, Cambridge University Press, 1997, fi rst published in 1996), pp.431-58.
































4）  J. L. McCracken, ‘Northern Ireland: 1921-66’, in T. W. Moody and F. X. Martin, eds., A Course of Irish History, 
(Maryland, Roberts Rinehart, 2002, 4th edn.), pp. 262-71.

















































































































































がシンガポールで捕虜となっていた。Andy Coogan, Tomorrow You Die: The Astonishing Survival Story of a 
Second World War Prisoner of the Japanese, (Edinburgh, Mainstream Publishing, 2013) 参照。



































































15）  ‘Up the Red Hand’を意味するゲール語。赤い手は元々北部アイルランド、アルスター地方の有力部族だった
オニール一族を示すものでゲール文化に根差したものだったが、北アイルランド成立以降はプロテスタント教徒
の民兵組織などが使用することが多くなっている。

































































































































































































































































オ等で情報を得ていた。翌年にはTá hanobher i lamhaibh na Sasanach（ハノーバーは
イングランドの手に落ちた）、Tháinic an sgeala olc isteach indiú go bhfuair rosbhelt 
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